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Making English
creative
and easy
What a teacher needs is som.e iogenious ideas to make a
language lesson ·funand interesting.
By EDMUND NGO
educate@thestar.com.my
ENGLISH grammarcanbeadrysubject
to manystudents,butwith adashof
creativityeventhemostmundane
activitiesandtaskscanbemadeinteresting.
BudapestInternationalLanguagesInstitute
directorJulia Dudasarguesthatcreativityis
importantin theclassroomandshouldbe
encouragedevenwithin arigidcurriculum.
"Creativitydependsontheteacherand
handlingsubjectssuchasgrammardoesnot
meanit shouldberigid.
"Theteachercanencouragestudentsto
writea poemusinga sentencestructure
beginningwith "I like,I love,ButI don't
like,I hate"andaskingthestudentsto fill
in theblankswith theirownexperiencesor
images.
"Theendresultwill betheactiveusage
of thelanguagewhilebeingcreativeatthe
sametime,"shesaid.
DudasfromHungarywasamongthe
internationalspeakersinvitedto share
languageteachingideasduringtheninth
MalaysiaInternationalConferenceonEnglish
LanguageTeaching(MICELT)heldin Ipoh
lastweek.
TheeventwasorganisedbyUniversiti
PutraMalaysia(UPM)andELSlanguage
centres,andallowedparticipants,mostly
Englishlanguageteachers,aplatformto
exchangeideasandpracticesforabetter
learningenvironment.
ConferencechairmanAssocProfDrArshad
AbdSamadsaidin hiswelcomingaddress
thatsincetheEnglishlanguagewasevolving,
theteachingapproachandmaterialsshould
alsoreflectthosechanges.
"Notonlydowe needto meettheneeds
of studentsto equipthemsufficientlybefore
theyheadintotheworld,butwe alsohave
to ensuretheworld'sneedscanbecatered
throughthestudents,"hesaid.
Amongothernotablespeakersandtopics
broughtupduringthetb.ree-dayconference
includedProfMarcHelgesenfromMiyaki
GakuinWomen'sUniversity,Japan,who
spokeonself-assessmentand."Happiness
2.0"andhowpositivepsychologyplayeda
rolein teaching.
"Researchin positivepsychologyfocuses
onthebehaviourofhappy,mentallyhealthy
peopleandoneexampleis howhappypeo-
plearethosewhorememberthegoodthings
in theirlives.
''Throughtheuseofajournal,English
teacherscaneventeachgrammar,bytap-
pingintothesebehaviours,"hesaid.
ProfHelgesenaskedhisstudentsto keepa
"happinessjournal"wheretheywritedown
goodthingsthathadhappenedto them
throughoutheweek.
"Thelanguagegoalis ontheuseofgram-
marsuchaspasttense,butthethemeis on
positivewell-being,or happiness.
"ThesearelanguagefunctionsthatEnglish
teachersdealwith in theirclassesanyway,
includingteachingtheirstudentspresent
continuoustenseforbeingmindfulof the
goodthingsthatarehappeningin the
presentmoment.
"Thereis noharmwhenteachersuse
questions uchas'Whois yourfavourite
moviBstar?'or 'Whatis yourfavourite
sport?'to teachthesamelessons,butstu-
dentwill bemoreengagedin thelessonsif
theytalkaboutpositiveemotionalexperi-
ences.
:'Wearestillusingthesamelanguage
functionandvocabularybutpluggingthese
itemsintoadeeper,moremeaningfulcon-
textforthem,"hesaid.
ProfHelgesensaidstudiesin neuroscience
haveshownthatwhenapersonis happy,
thebrainproduceshormonesthatboost
theirlearningprocess,makingthemstayon
atasklongerandbecomemoremotivated.
"Anycontentthatis engagingforthe
studentpeakstheirinterest,makingadif-
ferencein thelearningprocess.Beinghappy
helpsthemtolearn.
"AnotheractivitythatEnglishclassesoften
Language boost: ParticipantslookingatsomeEnglishreadingmaterialsduringabreakoutsidethe
conferencehall.
teachis theletter-writingformat.In the
classesI teachinjapan,I askthestudentsto
write'gratitudeletters'directedtothepeo-
plethathavemadeadifferencein theirlives.
"Studentswill oftenchoosetheirparents
asrecipientsandI oftenaskthemtowrite
oneletterin English,whichis for meto
gradeandanotheroneinjapanese,fortheir
parentsto read.
"Needlessto saytheresponsefrompar-
entshasbeenpostive.Thelettersenable
studentsto activelyusethelanguagein an
engagingcontext,"hesaid.
Anotherspeaker,ProfjamesDeanBrown
fromtheUniversityofHawaiioffersoptions
for languageteachersto assesstheirstudents
whicharebasedonrealworld language
learningneeds.
'Teachersusuallyoptfortestingsystems
suchasmultiple-choicequestionsdueto
practicalityreasons,buttheyneedto under-
standthatthesetestsoftendistracthestu-
dentsfromtheactuallearningprocessitself.
"Studentseasilybecomefocusedonpass-
ingthetestitselfratherthanlearningthe
languageforuseina realisticcontext.
ProfBrownsaidteachersneedto integrate
assessmentintothelearningprocessand
notto seeit asa separatentityoranafter-
thought.
"Assessmentis aboutfeedback,notjust
numbersandoneoftheoptionsisfor the
studentsto havetheirownportfolio,where
theycansubmittheirworkonaweekly
basis.
'This indirectlycreatesa recordof their
achievementandbecomepartof theirlearn-
ing.
"Inwritingcourses,studentscouldchoose
threeoutoffiveessaystheyhavewrittento
beputintotheirportfolio,beit physicalor
onlineandgainfeedbackfromanaudience,
usuallystudentsandteachersfromother
classes."
• EnglishforMoreOpportunitiesis partof
TheStar'son-goingeffortsto highlightthe
importanceofthelanguagein helpingpeo-
plegetaheadin life.
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